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class no. demention order degree class name etc
$\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ char(40) char(10)
Equation Table
eqn no. class no. equation name of $\mathrm{e}\mathrm{q}\mathrm{n}$ . information limitation etc
$\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ char(150) char(40) char(80) char(40) . char(10)
Solution Table
$\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{l}$ no. class no. eqn no. left of sol right of $\mathrm{s}\mathrm{o}1$ . name lilnitation etc
. $\cdot$ .
$\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ $\mathrm{N}$ char(100) char(100) char(40) char(40) char(10)
Expression Table
. .
$\mathrm{e}\mathrm{x}_{1^{)}}$ no. class no. $\mathrm{e}\mathrm{q}\mathrm{n}$ no. $\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{l}$ no. left of $\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}$ . right of $\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}$ . etc
. . .
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